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鉄棒における「逆手背面車輪（ロシア式車輪）」のコーチング
Coaching the Russian giant for the horizontal bar
Takehito MORI
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－  78  －
４．あなた自身のテクニックを持ってますか？それは何ですか？
熟練者Ａ 肩の転位をキープして、つり輪のホンマを実施するつもりで技を実施する
熟練者Ｂ 肩が柔らかいので肩転位は首の動作で行う
５．「逆手背面車輪（ロシア式車輪）」習得のトレーニングを何日続けましたか？
熟練者Ａ ２回の練習で体得した
熟練者Ｂ ２回くらい
